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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi  PSAK 
24  (revisi 2013) sehubungan  dengan aspek pengakuan, pengukuran, 
penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar dalam Indeks Kompas 100. Penelitian ini 
menggunakan data perusahaan sekunder tahun 2013 yang mencantumkan 
akun imbalan pascakerja jangka panjang dan bersifat kualitatif. Analisis 
yang dilakukan yaitu menyajikan simulasi dampak PSAK 24 (revisi 2013) 
pada 14 perusahaan yang menjadi sampel. Hasil dari penelitian ini 
merupakan dampak akibat dari penghapusan metode koridor, pembebanan 
biaya jasa lalu secara langsung pada laporan laba rugi dan perubahan 
perhitungan bunga neto. Simpulan dari penelitian ialah meningkat atau 
menurunnya nilai dari pendapatan komprehensif lain bergantung pada 
keuntungan/kerugian aktuarial yang belum diakui, laba yang menurun 
karena pengakuan biaya jasa lalu, perhitungan bunga neto yang 
mempengaruhi laba dan beban operasi. (J). 
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Research goals to determine the impact of the implementation of SFAS 24 (revised 
2013 ) with respect to aspects of the recognition , measurement, presentation and 
disclosure in the financial statements of companies listed in the Compass Index 
100. This study uses secondary corporate data in 2013 that lists account the long-
term post-employment benefits and are qualitative . Analysis conducted the 
simulation presents the impact of SFAS 24 (revised 2013 ) on a sample of 14 
companies . Results from this study is the impact resulting from the elimination of 
the corridor method , the imposition of past service costs directly in the income 
statement and changes in net interest calculation . The conclusions of the study is 
to increase or decrease the value of other comprehensive income to rely on 
unrecognized actuarial gains / losses, earnings decreased due to the recognition 
of past service cost , which affects the calculation of net interest income and 
operating expenses . ( J ) . 
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